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アウトリーチ次第？
IFReC への評価（WPI 作業部会）
WPI 各拠点への相対評価（WPIプログラム委員会）
WPI プログラム自体への評価（文科省内）
文科省への予算配分（財務省→ 文科省）
予算の要求（文科省→ 財務省）
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